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د. مها محمد خالد
اأ�ستاذ م�ساعد في كلية التربية - الجامعة اللبنانية
اإدارة الوقت في درو�س التربية الفنية
الخلا�شة:
بات تثمير الوقت من الحاجات الملحَّ ة لل�صف الدرا�صي المعا�صر، فالأنماط الحديثة للاإدارة 
الفعالة داخل ال�صف تحتاج معّلمًا مبدعًا وقادرًا على اإدارة العملية التعليمية بجد وبحرفية.
ي�صع���ى المعل���م من خلال اإتقان عمل���ه اإلى الإجابة ال�صادقة ع���ن تطّلعات الطلاب من خلال 
خلق بيئة �صف درا�صي تلبِّ ي الحتياجات عبر عملية التعّلم الذاتي بمراحله كافة (المعرفة العلمية، 
التعليمي���ة، التعلمية) و�ص���وًل اإلى المعرفة المكت�صبة من قبل الطلاب. ف���ي نهاية المطاف، ي�صاهم 
احت���رام الوقت في بن���اء المجتمع ال�صليم، وفي خلق تعّلٍم فّعال ي�صهل المفاهيم النظرية، من خلال 
دمجها في الممار�صة داخل ال�صف الدرا�صي، بتق�صيم الوقت الجيد عند المتعلمين، وبالم�صاركة في 
ت�صمي���م تجاربهم التعليمية بم�صوؤولية، وبتثمين الأفكار، وبالتعبير عن الم�صاعر والآراء، وبالتحليل 
والت�صخي ���س الذاتي. عبر ا�صتثمار الوقت، ن�صتطيع اأن نقّيم المنتجات الفنية للطلاب، ونتمّكن من 
معرف���ة م���دى التقّدم والم�صاركة وال�صتيع���اب. على المعّلمين جميعهم ال�صع���ي جاهدين اإلى تثمير 
الوقت داخل الح�ص�س التعليمية بجدية وبفعالية.
الكلم���ات الدال���ة: اإدارة الوق���ت، المع���ارف، اإ�صتراتيجي���ات، توا�صل �صفهّي وكتاب���ّي، توا�صل 
ب�صري، تربية فنّية، اإعداد معّلم.
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 setubirtnoc yllautneve emit gnitcepseR .gninrael-fles fo ssecorp eht hguorht
 sekam taht gninrael tneiciffe gnihsilbatse ot dna yteicos dnuos a gnidliub ot
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 srenrael gnivlovni dna noisivid emit doog fo tluser eht osla si gninrael tneiciffE
 sgnileef rieht fo noisserpxe eht dna ,secneirepxe gninrael rieht fo ngised eht ni
 stcudorp tra eht ssessa ot elba era srehcaet ew ,emit gnitsevni yB .sweiv dna
 .gnidnatsrednu dna noitapicitrap ,ssergorp rieht etaulave ot dna stneduts fo
.sruoh gnihcaet gnirud emit fo esu doog a ekam ot thguo srehcaet llA
 nettirw dna laro ,seigetarts ,egdelwonk ,tnemeganam emiT :sdrow yeK
.gniniart rehcaet ,noitacude tra ,noitacinummoc lausiv ,noitacinummoc
المقدمة
ُيع���دُّ الوقت في التعليم داخ���ل ال�صف وكيفية اإدارته م�صكلًة ملمو�صة ف���ي مدار�صنا، ول �صيَّما 
اإذا ل���م نع���رف كيفية تفعيل���ه وتثميره داخل الح�ص���ة التعليمي���ة. فتثمير الوقت الجي���د موؤ�صر على 
الوع���ي المعرفي والإدراكي لقيمة الزمن، فهو التميُّز الذي نحارب به الجهل، وهو كنز ثمين نقدمه 
للاإن�ص���ان المتعل���م؛ ليعرف قيمته، ويعت���اد على احترامه منذ نعومة اأظف���اره، وبهذا تكون المدر�صة 
ه���ي الأداة لبناء المجتمع المفتوح، فتتمتع بالعدالة الجتماعية، وتحّقق تكافوؤ الفر�س (اأبي خليل، 
1102، �س. 06). 
من بداي���ات القرن الما�صي، اأخدت التربية حيزًا مهّمًا من التفكير والنظريات والتطبيقات، 
فوجدت لها الطرائق التربوي���ة كطرائق مونتي�صوري، وكوزيية وبياجيه، وفرينية ووينكا، و�صوًل اإلى 
طرائ���ق دالت���ون اأو دوكرولي. و�صعت ه���ذه الطرائق لتطبيقه���ا وتجربتها وقيا�صها عل���ى المتعّلمين 
انطلاق���ًا م���ن الح�صانة و�صوًل اإل���ى المراحل كافة بهدف تنمي���ة ذكاء الطلبة، و�صق���ل مهاراتهم، 
وتهذي���ب �صلوكهم وت�صرفاته���م، لأجل تمتين العلاق���ات بينهم، بنهائّية تنمي���ة الأفعال والقدرات، 
اإل���ى جانب تطوي���ر الذكاء لدى المتعلمي���ن، بهدف نبيل، وه���و «اإ�صباع حاج���ات الطالب من خلال 
الأن�صطة المتتالية التي يتدّرب على اإتقانها في المراحل كافة لتنمي قدراتهم وتعدهم لمدى الحياة» 
(03 .p ,5991,icideM). كل هذا يتم من خلال احترام الوقت داخل الح�ص�س التعليمية. 
المتعّلم بطبيعته يحبُّ اللعب والكت�صاف، ويميل اإلى اللهو، لذا واجبنا جذُبه وتحبيبه بالمواد 
التعليمّي���ة وتحفي���زه بجدّية عبر تعويده على احت���رام الوقت داخل ال�صف، وتدريب���ه عبر الأن�صطة 
الفنّي���ة عل���ى اإتق���ان عمله والم���ادة التعليمّي���ة. وللمعلم دوٌر ممي���ز في تدريب الط���لاب في مختلف 
المراحل على التعلم الذاتي المنتج عبر تدريبهم على التنفيذ �صمن الوقت المحّدد، وتوعيتهم على 
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اكت�صاب المعارف بمختلف اأطيافها.
اإّن احت���رام الوقت وتفعيله داخل الح�ص�س ال�صفية يتم عب���ر التوا�صل ال�صفهي والكتابي في 
درو ���س التربية الفنّي���ة للمتعلم، و�صمن وقت مح���دد. فالطالب يق�صي معظ���م اأوقاته في المدر�صة 
(07 .p ,5991,icideM)، والوق���ت هن���ا يعن���ي المفت���اح للعل���م والمعرف���ة. فبوج���ود معّلم مدرك 
لخ�صائ�س نمو المتعلم وواٍع لدوره الريادي في تن�صيط الجيل وتحفيزه، ن�صل اإلى التربية المرجوة، 
والتي تتكّون بتنفيذ الكفايات والأن�صطة ب�صلا�صة وي�صر.
ف���ي وق���ت معلوم، ت�صاهم اإدارة ال�ص���ف بحرفية في تطوير اأداء المتعل���م. وخلا�صة القول اأن 
الوق���ت ال���ذي يق�صيه المتعّلم في المدر�صة هو الوقت المنا�صب لتدريب���ه على احترام الوقت والعلم 
والتعل���م وممار�ص���ة الأن�صطة المختلفة ب�صغف، وه���ذا الوقت ذاته هو قيمة م�صاف���ة للمعّلم، عندما 
ي�صتطيع تجزئة الكفايات والمفاهيم في دقائق محددة �صمن الح�صة الواحدة. 
م���ن ال�صروري اأن ننطلق لتنفيذ الكفايات بن�صاط مبني عل���ى التوا�صل بين المعلم والمتعلم، 
فواجبنا واأولوياتنا تنمية قدرات المتعلم �صمن وقت زمني محدد وبتوا�صل مثمر.
الإ�شكالية 
يط���رح البحث الإ�صكالية الآتية: اإلى اأي مدى يمكن توظيف احترام توزيع الوقت الجّيد داخل 
الح�ص���ة ف���ي تطوي���ر اأداء المتعّلم من خ���لال درو�س التربي���ة الفنية؟ ما تاأثي���ر الوقت في ح�ص�س 
التربية الفنّية؟ ما مدى فعالية الخطط والتح�صيرات اللازمة لنجاح توزيع الوقت داخل الح�ص�س 
التعليمّي���ة؟ ما م���دى فعالية احترام الوقت بالن�صبة للموؤ�ص�ص�ص���ات التعليمّية وللمجتمع؟ كيف يتطور 
التوا�صل ال�صفهي والكتابي داخل ح�ص�س التربّية الفنّية، اإن عرفنا كيفية تثمير الوقت؟
لق���د انبثقت هذه الت�صاوؤلت من وح���ي التاأمل في الواقع الموجود. فبع���د ممار�صتي التدري�س 
ل�صن���وات طويلة، ومن خلال اإح�صاء اآراء َمن حولي م���ن مفت�صين تربويّين واأ�صاتذة واأهاٍل وطلاب، 
وج���دت اأّن هن���اك اإ�صكالّي���ة حقيقية في مج���ال احترام الوق���ت وتوزيعه بفعالية، ف�ص���ًلا عن غياب 
التوا�ص���ل الج���دي بين المعل���م والمتعلِّم �صمن الح�ص���ة التعليمّي���ة، واإغفال التق�صيم���ات المجدية 
للمعط���ى داخل الح�صة الواحدة. وم���ن اأهم الأ�صباب لذلك عدم الهتم���ام الر�صمي بمادة التربية 
الفنّية من قبل الدولة والموؤ�ص�صات والأهالي و�صوًل اإلى الطلاب. فما ال�صبل والأُطر اللازمة للتفعيل 
والتحفي���ز للو�صول اإلى الهدف المرجو؟ اإّن اإهمال تحدي���د الفترة الزمنية، وتق�صيم الدقائق داخل 
الح�صة في درو�س التربية الفنّية، ي�صاهم في التقليل من فعالية خطة النهو�س التربوي، و�صوًل اإلى 
البعد عن الغايات والأهداف. 
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األ���م ي�صاهم الق�صور في احترام الوقت ف���ي مجتمعاتنا باللامبالة وبالتخلف والجهل؟ األي�س 
م���ن ال�صروري تبيان اأهمّي���ة العمل والإنتاج �صمن الوقت المحدد؟ األي�س من الواجب الم�صاهمة في 
اإعداد معلمين قادرين على اإدارة الوقت بجدّية وفعالّية؟
لتحقيق ذل���ك، ل بد من تبيان اأهمية الوقت والخطط اللازمة لتحقيق المعطى �صمن الفترة 
الزمني���ة المح���ددة. اأما الهدف الثان���ي، فهو تعزيز التعّرف اإل���ى ماهية التربية الفني���ة، اأهدافها، 
غايته���ا، معل���م المادة ومتعلمها، وماذا نريد من هذا المعل���م؟ وما الذي يتمنى اأن ي�صل اإليه متعلم 
التربي���ة الفنّي���ة عبر احترامه لتنفيذ المعطى التربوي - الفني، �صم���ن الوقت المحدد؟ ونتبيَّن من 
خلال البح���ث عر�صًا لح�ص�س درا�صية «نموذجية» بتق�صيمات دقيقة لمراحل تنفيذ المعطى داخل 
الح�ص���ة الواحدة بطريقة تخدم بن���اء المعارف للمتعلم، وتلبِّ ي حاجات���ه وطموحه. فيتعّلم الطالب 
احترام الوقت ومعرفة قيمته الفعلية، وي�صعى اإلى التفكير بجدّية بقيمة عمله الفني، ويتبنى اأهميته 
عب���ر الممار�ص���ة والتوا�ص���ل، فيبداأ بتكوي���ن وترتيب معجمه اللغ���وي وقامو�صه المعرف���ي الثقافي - 
الترب���وي بالمثاب���رة والجّد، ممَّ ا يوؤكد اأنه عبر ا�صتثمار الوقت بجدي���ة واإنتاجية، يتمكَّ ن المتعلم من 
العت���زاز بنف�ص���ه، ويزداد ثقة ومو�صوعية، فت�صب���ح التربية الفنية دافعًا مهمًا لجعل���ه اإن�صانًا معدَّ ًا 
للحي���اة؛ ولذلك ل بد م���ن تطوير المنهج التربوي لدلي���ل المعلم (التربية الفني���ة) لزيادة الكفاءة 
والإنتاجية.
اأهمية البحث
الإدارة الجّي���دة ه���ي تحقيق ه���دف، وتحقيق الهدف يحت���اج اإلى وقت، فالوق���ت مرتبط بكل 
عن�ص���ر من عنا�ص���ر الإدارة له، وكل عمل تربوي داخل الح�صة التربوّي���ة، يحتاج اإلى وقت وتوقيت 
منا�ص���ب لتحقيق الهدف المراد منه. واإدارة الوقت م���ن الحكمة التي عّرفها ابن القيم بقوله: «هي 
فع���ل م���ا ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي». ولنقطة بداية �صحيحة وفعالة في 
اإدارة الوق���ت ف���ي التعليم الن�صط، ُيلزمنا البح���ث بدر�س العنا�صر الأ�صا�صي���ة للعملية التعليمية من 
تخطي���ط وتنظيم وتوجيه ورقابة ومقاربة منتجات الطلاب ور�صد �صبل تطوير الأداء، و�صنقوم هنا 
بتعريف هذه الوظائف.
ف���ي قراآنن���ا الكريم ُذِكر الوق���ت: وُبّينت اأهميت���ه،  و�ص���رورة اغتنامه فيما ينفع «َف���لا َتجَعُل 
حيات���َك ِمث���َل الأنعام وامُدد َحبًلا َبيَنَك وبين الله»، فالوقت عبارة َعن لعبٍة زمنّية، فلا ت�صمح للوقت 
والحي���اة اأن ي�صّي���را حياَت���َك َكما ُتريد، َبل اأنت �َصّيره���ا َنحَو الطريق ال�صّ حيح، لَتُك���وَن َحياُتَك ذات 
َمعنى، والطريق ال�صّ ِحيح هو الذي �َصُيعّلمَك اأهمّية الوقت، َوَقد قال الله تعالى:﴿ ٱ ٻ ٻ 
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ﴾ (1). 
ح���ّدد الإغريق كلمتين فقط لتعريف الوقت، الكلمة الأولى »sonorhC»، اأي: الوقت الجاري 
ح�صب التقويم والروزنامة، والثانية »sorÏaK»، اأي: وقت الأعياد والمنا�صبات الثابتة اأو المرتجلة 
�صمن ال�صياق الزمني المعروف (3002,srevnaD). ويعّرف قامو�س روبير (treboR orciM eL 
8991,ehcop) الوق���ت باأن���ه: تتاب���ع ل متناٍه، حيث يك���ون الو�صط الذي تمر فيه الأح���داث ويتتابع 
الوجود، والحياة والأحداث والقوانين والتغيرات والحركة. 
م���ا يهمنا هو: كيف ن�صتطيع تبي���ان اأهمية اإدارة الوقت بحرفّية في درو�س التربية الفنّية؟ وما 
الطرق والإ�صتراتيجيات المتبعة لتفعيل وتطوير عملية التعّلم والتعليم؟ وكيف �صنتبّين اأهمية تق�صيم 
الوقت في زيادة اإنتاجية المتعّلم، اأي في تطوير المعارف وتح�صين اأداء كل من المعّلم والمتعّلم؟
�صيتن���اول البحث عر�صًا لدرا�صات تتعلق بقيمة الوقت في التعلي���م، لتفعيل التوا�صل باأنواعه، 
و�ص���وًل اإلى تعلي���م مثمر لمادة التربي���ة الفنّية. فاأهمّية تنظي���م الوقت وتق�صيمه اإل���ى اأجزاء داخل 
ح�ص�س التربية الفنّية ي�صاهم في تدعيم التعلم الن�صط وتعزيزه وتفعيله.
لم���اذا الوقت؟ لأنه �صرورة من اأجل تفعيل التوا�صل ال�صفه���ي والكتابي، مرورًا باإدراك معيار 
التوا�ص���ل الإبداع���ي الفني. األي����س الغر�س من تعلي���م التربية الفنّي���ة هو اأن يح�ص���ل المتعلم على 
المع���ارف والكفايات (كفايات معرفية ب�صرّية وتقنّية) �صمن اإطار زمني محدد ووا�صح الأهداف، 
وبتجزئة للوقت تراعي مراحل �صير الن�صاط �صمن المحور التعليمي المطلوب؟
�صن�صتعر ���س ج���زءًا من تجربتي بو�صفي مدّر�ص���ة ومن�ّصقة ومدّربة وموؤلف���ة ومحا�صرة لمادة 
التربية الفنّية. 
الدرا�شات ال�شابقة
ي�صتنت���ج ج���اك ترديف في كتاب���ه المعنون ب�: «اإ�صتراتيجي���ة من اأجل التعلي���م» اأن تاأثير النمو 
المعرفي في التعّلم والتعليم ياأتي عبر المفاهيم الأربعة الآتية:
اأ. مفه��وم التعلي��م: الإبداع في المحيط ياأتي من خلال الإب���داع الداخلي للمتعّلم، ويرتكز 
عل���ى اإ�صتراتيجية المعارف المكت�صبة والمبنية على المعارف ال�صخ�صية للمتعّلم، والإبداع 
المعرفي المبني على تنظيم المعارف من خلال ب�صمات كاملة ومعقدة، والإبداع بالبيئة؛ 
اأي: باإجب���اره على الإبداع المعرفي الق�صري من خلال التقي���د بالإ�صتراتيجيات (الخطط 
المو�صوعة بوقت محّدد).
(1) �صورة الع�صر، الآية 1-3.
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ب. مفه��وم التعّلم: التعّل���م يح�صل من خلال بناء ت�صاعدي للمعارف، ومن خلال العلاقة 
بي���ن المع���ارف وتنظيمها ب�ص���كل تراكمي، والتعل���م ليتفاعل من خ���لال التاأثير الجماعي 
للمتعّلمين.
ج.  مفه��وم دور المعّلم: المعّلم يوّج���ه، ويتدّخل عند ال�صرورة، هو مدّرب للمتعّلمين، وهو 
و�صيط مهم بين المعارف والمتعّلم.
د. مفه��وم التقيي��م: التقييم بالن�صبة ل���ه هو تقييم يتك���ّرر وي�صتمر، ويعن���ي بذلك تقييمًا 
للمعارف والإ�صتراتيجيات المعرفية وللمعرفة الذاتية. (9991 ,fidraT)
التقيي���م بالن�صب���ة للموؤلف في غالب���ه تكويني، واأحيانًا ي�صب���ح تقييمًا جمعي���ًا ي�صتحدثه عند 
ال�ص���رورة، ويرتك���ز على الفعل وردود الفعل، وي�صاحب ذلك قيا ���س مبني على المعارف، ممَّ ا يوؤكد 
عل���ى تبيان فعالية اإدارة الوقت داخل ال�ص���ف، وكيفّية تثميره وتوظيفه في التربية والتعليم لكل من 
معّلمي الترببة الفنّية ومتعّلميها. والمتعّلم بالن�صبة للكاتب هو ن�صط متفاعل، ي�صاهم اأي�صًا في بناء 
معارف���ه عبر اإدراكه للقيم ووعيه للب�صمة التي �صيتركها عند نجاحه في اإنتاج اأعماله التي �صتحّقق 
نجاحه في التعليم.
بع���د ه���ذا ال�صرح، ل بد من التنويه بجهد الموؤلف وا�صتنتاجات���ه، ولكنه غفل عن تبيان اأهمية 
الوقت المحّدد لكل هذه التق�صيمات وال�صتنتاجات في النمو المعرفي، حيث �صيتبين اأن توزيع الوقت 
الجي���د في الح�صة يوؤدي اإلى الجدية والتزان، وتعميق المعارف، وتحقيق النمو العقلي والنفعالي. 
فالبناء المعرفي في التربية الفنية ي�صاهم في بناء اإن�صان متمّكن ومَعدٍّ للحياة.
ف���ي لبن���ان، �صدرت المناه���ج الجديدة بموجب المر�ص���وم رقم 72201 بتاري���خ 8 اأيار 7991 
(قداي���ح، �صمعون، اأمه���ز، عبيد، 8991) �صمن اإطار خطة النهو ���س التربوي رقم -4- التي تحّدد 
«الغاي���ات من المناهج التعليمية الجديدة واأهدافه���ا التعلمّية»، وتن�س على اأّن تعليم الفنون يهدف 
اإل���ى: اكت�ص���اف قدرات المتعلم وتنميته���ا واختبارها من خلال التعبير الفني ف���ي ن�صاط يجمع بين 
العم���ل والتعل���م والمتع���ة، والإ�صهام في تكام���ل �صخ�صّية المتعّلم عل���ى ال�صعد الذهنّي���ة والنف�صّية 
وال�صلوكّي���ة والجتماعّي���ة بعمل يع���رف التطور بالبت���كار والإدراك بالفعل، بممار�ص���ة الفن بو�صفه 
حاج���ة فردية واجتماعية، وبالتوا�صل بين الذات والمعرف���ة والتجربة الَمِعي�صة في ممار�صة جمالية 
معبرة عن رغبات المجتمع في التطور والرتقاء.
عن���د تطبي���ق المنهج، نخجل لأن اله���دف الأ�صا�صي من اإعداد معّلمي الفن���ون الت�صكيلية على 
م���دى �صت �صنوات توقف العمل به، مما �صاهم في العج���ز، لأن خريجي دور المعلمين في الدورتين 
اليتيمتين لتعليم الفنون والمو�صيقى ل ي�صتطيعون تغطية احتياجات الوطن في التربية الفنية.
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منهج البحث
يعتم���د البح���ث المنه���ج الو�صفي التحليل���ي، وي�صي���ر اإلى و�صف ظاه���رة احت���رام الوقت في 
المدار�س، واأثناء ممار�صة التعليم، و�صوًل اإلى تحليل در�س نموذجي مثمر.
للوق���ت اأهمية، وع���دم الدراية بتوظيف الوقت ب�صكل مثمر في ح�ص���ة التربية الفنّية يقّلل من 
الإنتاجي���ة. لذا ل بد م���ن تدريب المعّلمين تدريب���ًا م�صتمرًا، لأن التدريب ه���و العامل الم�صاهم في 
تطوي���ر ق���درات المعلمين. وفي البحث ن�صتخل ���س مدى م�صاهمة احترام الوق���ت ب�صكل مبا�صر في 
تطوي���ر اأداء المعّل���م والمتعّلم في اآن، عبر التحليل والدرا�صة لدر ���س نموذجي يعطي اأولوية لتق�صيم 
الوق���ت ب�صكل فعَّ ال، ودر ���س اآخر عادي، ونبّين الفرق بينهما بهدف تطوي���ر قدرات المتعّلم. ويقوم 
هذا البحث بتف�صير النتائج عبر جدولة لتبيان الفرق بين معّلم فاعل وم�صوؤول ومعّلم ل يقّدر اأهمّية 
الوقت في تعليم الن�سء عبر بيانات وجداول ونماذج ن�صتعر�صها في �صياق البحث.
اإّن التعّلم الن�صط والإبداعي يرتكز في البدء على اإ�صتراتيجية اإدارة الوقت وتثميره عن طريق 
التوا�صل ال�صفهي والعمل���ي، ومن خلال توظيفه في العملّية التعليمّية المنتجة بفعالية، لجيٍل نتمناه 
م�ص���وؤوًل وواعي���ًا يحترم اأهله ويذود عنهم وعن محيطه ووطن���ه. ولإدارة الوقت في ح�ص�س التربية 
الفنّي���ة اأهمّية ق�صوى من ناحية تدعيم البن���اء المعرفي والعاطفي والعقلاني، الفني والثقافي لدى 
المتعّل���م بطريقة التعّلم الذاتي المبتكر والمبني على اكت�ص���اب المعارف العلمّية والتعليمّية، و�صوًل 
اإل���ى تحفيز المع���ارف المبتكرة والمكت�صب���ة، اإذا ما �صعينا بجدّية لإعداد معل���م متمكن وقادر على 
اإدارة الوقت بفعالّية �صمن العملّية التربوّية المواكبة للتطور العالمي التربوي الحديث والمت�صارع.
وه���ذه الإدارة للوق���ت في التربّي���ة الفنّية تعن���ي الإدارة ل�صتخدام الكفايات عب���ر المفاهيم، 
ولبل���ورة الأه���داف التربوّية والفني���ة معًا بجدّية عبر اللت���زام بتجزئة الوقت داخ���ل كل ح�صة اإلى 
دقائ���ق مثم���رة، ت�صاهم في تفعيل التراكم المعرف���ي، وت�صاهم في بلورة التعّل���م الذاتي في مختلف 
مراحل التعليم الأ�صا�صّية.
ومن خلال الجداول والر�صوم البيانية المرفقة بالبحث، �صنتحقق من اأهمّية اإدارة الوقت في 
مادة التربية الفنّية نموذجًا، لتاأثيرها المهم في بناء الفرد، ليتمّكن من التوا�صل والتفاعل مع اأهله 
ومحيطه ومجتمعه ب�صفافية وتفكير وي�صتطيع اقتراح الحلول للم�صكلات بجدية وم�صوؤولية.
اإدارة الوقت 
«�صاع���ة لكل واجب، وواج���ب لكل �صاعة» هكذا لّخ�س ف. بوي�ص���ون nossiuB .F في قامو�س 
التربي���ة الفكرَة من تحديد الوقت في النظام الترب���وي (3002 ,srevnaD). الوقت في التعليم هو 
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الم���دة الزمنّية المخ�صّ �ص���ة بح�صب المنهج داخل الح�صة، لذلك ل بد من اتباع خطوات لممار�صة 
�صليمة لإدارة الوقت في التعليم (راجع الر�صم البياني رقم 1). فنحدد ماذا نريد فعله في هذا الكم 
م���ن الدقائق داخل الوحدة التعليمية، اإذ اإنَّ من عوام���ل الف�صل والت�صّرب المدر�صي عدم ال�صتثمار 
الجّدي للوقت داخل الح�صة التعليمية.
الر�صم البياني رقم (1)
اإدارة الوق���ت ه���ي تحديد اأولوّيات وو�صعها لتحقيق الأه���داف، بحيث يمكننا تخ�صي�س وقت 
اأكب���ر للمهام الأ�صا�صّية، ووقت اأقل منه لتل���ك الب�صيطة، وا�صتثمار الوقت ب�صكل فّعال عبر الكفايات 
المرجوة في فترة زمنية معّينة (راجع الر�صم البياني رقم 2).
                                                        الجنان
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 يسعى المعّلم إلى
  تعلم للإنتاج المتواصل عبرمدفع ال
 تنفيذ خطة الدرس ضمن الوقت دفعه نحو الإبداع 
 باختيار من خلال
معرفة وتنظيم مكان  الوصول لاحترام أعمال المتعلم
 العمل وصف محترف
صف وتنظيمو تنظيم 
طريقة واضحة في الشرح مراعية لتقسيم 
 الوقت 
 حث المتعلم على
 البحث وتدوين المراجع وتوثيقها 
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الر�صم البياني رقم (2):
للوق���ت اأهمّي���ة لأنه غير قابل لل�صراء اأو للزي���ادة اأو للتخزين، لذا ُيَعد الوق���ت ثمينًا. والإدارة 
الجّيدة تعني ح�صن ا�صتغلال الوقت المتاح لتحقيق العمل ب�صكل فّعال. واإدارة الوقت تعني التخطيط 
والتحلي���ل للعم���ل (الفن���ي)، والتقيي���م الم�صتمر للاأن�صطة الت���ي يقوم بها الفرد خ���لال فترة زمنية 
محددة، بهدف تحقيق تعّلم اأف�صل.
اإّن اإعط���اء منت���ج من قب���ل الطلاب يتوافق م���ع الهدف هو م���ن اإ�صتراتيجي���ات اإدارة الوقت، 
فال�صع���ي اإل���ى اللت���زام وعدم التراخ���ي وتحلي���ل وتنفيذ المطل���وب منهم بجدية، وفه���م وتخطيط 
الكفاي���ات والأه���داف، يوؤدي اإلى اإنتاج عمل تربوي فني يراع���ي المطلوب، ويحقق التوازن المعرفي 
المن�صود، فنجاح العمل يعتمد على معرفة النتائج.
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ل �ص���كَّ اأّن الأنم���اط الحديثة للاإدارة الفعَّ الة داخل ال�صف ت���وؤدي اإلى الجودة في التعليم، اإذ 
توؤّمن ال�صتجابة ال�صادقة للطلاب، عبر خلق بيئة داخل ال�صف تلّبي احتياجاتهم عبر عملية التعلم 
الذات���ي (باربارا لريفي، 6002)، وتنّمي لديهم روح النقد الذاتي، عبر تطوير الكفاءة ال�صخ�صّية. 
ول نن�صى اأهمية تقييم اإنتاجاتهم بت�صخي�س ذاتي، اإلى جانب تقييم مدرِّ �صي التربية الفنية.
ولج���ودة احترام الوقت، حّدد الدكتور محمد �صالح خطاب ع�صر طرق للانتقال بين الفترات 
(خطاب، 0102):
* فت���رات انتقالية ق�صيرة ومخّططة م�صبقًا. *تجهيز المواد والأدوات قبل البدء بالح�صة. 
*و�ص���ع قواعد الدخول والخ���روج وتدريب الطلاب على ال�صتجابة. * تفقد الدوام. * الإكثار من 
الخط���ط الدرا�صي���ة ل�صتخدامها عند الحاجة. * تنظيم جيد للغرف���ة اأو المحترف ل�صهولة التنقل 
والحرك���ة.* عر�س الكفاي���ات للطلبة و�صرح المفاهي���م. * تقديم اإر�ص���ادات وا�صحة.* اللتزام 
بالوقت.* و�صع خطط ل�صتثمار معظم الوقت داخل الح�صة.
فاله���دف من اإدارة الوقت، ه���و و�صع المتعّلم اأمام م�صوؤوليَّ اته في اإتمام ما ُيطلب منه بو�صوح 
وبمهلة زمنّية محّددة. 
التربية الفنية واإدارة الوقت
التربية الفنية
ه���ي التربية التي تهدف اإل���ى تح�صين ال�صلوك الإن�صاني و�صقله، من اأج���ل اإنتاج جيل م�صوؤول 
وواٍع ي�صتطي���ع التعاي�س م���ع الم�صتجدات والتحدي���ات. اإن التربية الفنّية م���ن الأن�صطة المهمة جدًا 
ف���ي التعليم للمعّلم وللمتعّلم، لأنها تراع���ي مراحل النمو والإدراك الح�صي والنف�صي- المعرفي لدى 
الطال���ب، وتلبي طموحاته وهواج�صه، عبر تزويده بتتاب���ع وبنتاجات لكبار فناني العالم ومعمارييه، 
وتعّرفه اإلى الح�صارات، من خلال الزيارات للمتاحف وعر�س اأفلام وثائقّية تربوّية بمدة ل تتجاوز 
ع�ص���ر دقائق. بمعن���ى اآخر، تدفع التربية الفني���ة المتعلم اإلى التفكير الإبداع���ي والتعبير ب�صلا�صة. 
وكت���ب «هرب���رت ريد» بهذا الخ�صو ���س: التربية الفنّية تعن���ي التربية عن طريق الف���ن، ب�صموليتها 
م���ن خلال ممار�صة الف���ن (كالر�صم والمو�صيق���ى والتمثيل)، وباحترام ج���دي لتوزيع الوقت خلال 
الح�ص�س التعليمية.
م���ا نطم���ح اإل���ى تحقيقه في درو ���س التربي���ة الفنّية هو جع���ل المتعّل���م يتاأقلم ويعت���اد المواد 
والم�صتن���دات والأدوات، ودفعه ليجت���از ال�صعوبات التي تواجهه، وم�صاندت���ه ل�صتخراج المعلومات 
المطلوبة من الم�صتندات المعطاة له في كل ح�صة درا�صية، فينّفذ عمله بحرية تامة بح�صب رغبته 
في اختيار المواد والأدوات وطريقة التاأليف. هذا، ف�صًلا عن تقدير وتثمين عمل المتعّلم مهما كان 
                                                        الجنان
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ب�صيط���ًا، فلتقدي���ر الأعمال اأهمية في نف����س المتعّلم لأنَّه ي�صاهم في تعزيز ثقت���ه بنف�صه. ُيطَلب من 
المتعّلم اأن يحّقق اأعماًل لفنانين م�صهورين بناًء على المعطى له، فيتعّرف اإليهم فنيًا وثقافيًا، ويكتب 
نب���ذة عن تاريخه���م، ويبحث في المراحل الو�صطى م���ن التعليم الأ�صا�صي ع���ن حياتهم واأعمالهم. 
ويعيد التعّرف اإلى اأعم���ال الفنانين في م�صادرهم عبر اللوحات (الكتب والمطبوعات) اأو الأفلام 
اأو الإنترن���ت. ويمّي���ز اأ�صا�صّيات الح�صة الفنّية م���ن (�صور، اأعمال فنّية، لوح���ات عالمّية، منتجات 
ط���لاب)، ويقارن بين اأعماله واأعمال زملائه، ويقاربها مع اأعمال فنانيين كبار (حيث يكون العمل 
ه���و اإعادة �صياغة لعمل فنان ت�صكيلي). ويمّيز بي���ن عمله وعمل رفاقه بمو�صوعّية وعقلانّية. ويعّبر 
عّم���ا يح����س به، وما ي�صاهده، وما يفّكر فيه، ليدونه في مفك���رة ت�صاهم في تنمية المعارف والثقافة 
لديه، ويتفاعل مع زملائه ويتعاون من اأجل اإنتاج عمل فّني جماعي. 
ر�صم بياني رقم (3): عمل فني جماعي
الغاي���ة المطلوب���ة من المتعّل���م تقييم عمله وعمل رفاق���ه مع اأو بدون مقاربت���ه مع عمل فنان. 
والأهم حث المتعلّم على التوا�صل والقراءة وكتابة وتفريغ اإح�صا�صه من خلال درو�س التربية الفنّية.
دور معّلم التربية الفنية في اإدارة الوقت
ل ب���دَّ لمعّل���م التربي���ة الفنّي���ة من احت���رام الوق���ت وتق�صيمه بحرفي���ة داخل الح�ص���ة، فيبداأ 
بتبي���ان و�ص���رح مراحل �صير الن�صاط. وم���ن اأولوياته في التعليم الن�صط م�صاع���دة المتعّلم على بناء 
المع���ارف وتنظي���م عملية التعليم والتعّلم. لذا، يبداأ بتذكيره بمعارف���ه ال�صابقة، وي�صعى اإلى تدريبه 
عل���ى اكت�صاب معارف جديدة ب�صكل منّظم و�صمن وق���ت محّدد داخل الح�صة. ويمكن و�صف اإدارة 
الوقت باأنها ظاهرة اأ�صا�صية يمكن ممار�صتها بحرفية على مجموعة من التلاميذ يجتمعون معًا وفقًا 
لم���ا يرتبط���ون به بع�صهم مع بع�س من ق���درات وخ�صائ�س �صخ�صية قريبة م���ن بع�صها، والتحّكم 
به���ذه الخ�صائ�س بم���ا ي�صمن لهم م�صالحه���م و�صهرها في بوتقة تعليمية بحت���ة. ويوؤثر في اإدارة 
الوقت اللتزام بالوقت المعطى للعمل �صمن مكان محّدد ومجّهز، حيث ي�صترط على الأفراد القيام 
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بالأعمال الموكلة اإليهم خلاله، وفي الإدارة ال�صفية ُيعدُّ زمن الدر�س اأو الح�صة ال�صفية هو الوقت. 
ومن مهام المعّلم تحويل المفاهيم اإلى معطيات عملية، بحيث يدفع بالطلاب اإلى توفير بيئة عملية 
يتمّكن���ون فيها من التفكير وال�صتك�صاف (راجع الر�صم البيان���ي رقم 4). فالمعّلم مدرك اأن محور 
اهتمامه في التدري�س هو المتعّلم وكيف يتعّلم، لذا ينّوع في طرائق التدري�س لبلورة المفاهيم وطرح 
الأ�صئلة، وعليه اأن يقّلل من الحقائق اأو المعلومات المعرو�صة في الح�صة، ويرّكز على كيفية التعّلم 
والعملي���ات الإجرائي���ة، في�صتخدم المعلومات الخام والم�صادر الأولية م���ع اإعطاء المتعّلم الفر�صة 
للتعام���ل والتفاعل معه، ف���ي تق�صيمات زمنية مح���ّددة (لنموذج عن المدة الزمني���ة راجع الجدول 
رق���م 5). كما على المعّلم اأن يق���ّدر ويحترم اأهداف عمل الطالب، وي�صجعه لإبراز اأفكاره الخا�صة، 
متذكرًا دومًا احترام تق�صيم الوقت لفعالية الإنتاج.
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 عرض المعطى دقائق 5
 حوار دقائق 10
 توزيع المواد دقائق 5
 تنفيذ المعطى من قبل الطلاب دقيقة 10
 تعليق الأعمال وتقييمها دقائق 10
 وعرض التحضير للأسبوع القادم ترتيب المكانإعادة  دقائق 5
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 المتعلّم المنهج
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تنفيذ المعطى من قبل الطلاب02 دقيقة
تعليق الأعمال وتقييمها01 دقائق
اإعادة ترتيب المكان وعر�س التح�صير للاأ�صبوع القادم5 دقائق
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تجارب �شخ�شية
وفق���ًا لتجربتي بو�صفي من�ّصقة في المدار�س الر�صمية بن���اًء على المر�صوم رقم 6334 بتاريخ 
62/1/0002 ولغاية 1/01/4102، تكمن الم�صكلة الرئي�صة التي ت�صادف المعّلمين في كيفية راأب 
ال�ص���دع ل���دى المتعّلمين، وكبح جم���اح ميولهم العفوي���ة، بتوجيه اهتماماتهم نح���و الأمور التربوية 
(32 .p ,5991,icideM). بعد 41عامًا في التعليم والتن�صيق في المدار�س الر�صمية لتعليم التربية 
الفني���ة، وانطلاق���ًا من تجربة �صخ�صي���ة، افتر�صت ور�صدت اأن ل تطور في التعّل���م والتعليم اإذا لم 
يك���ن هناك جدية ف���ي احترام الوقت عن���د الإدارة والمعّلمين والمتعّلمين م���ن اأجل تطبيق الوحدة 
التعليمي���ة بحداث���ة وفعالي���ة. فاإذا لم ُيق�ص���م الوقت وُيوظَّ ف لخدم���ة المتعّلم والتعلي���م في الح�صة 
التعليمية، فكيف �صُيقا�س تطور وفعالية واإنتاجية المتعّلم؟ وكيف �صيتبّين الفرق عبر احترام الوقت 
داخ���ل الح�صة التعليمي���ة في التربية الفنّية، لتحقي���ق الجودة في التعلم؟ المقارب���ة والمقارنة بين 
نتاج معّلمي���ن يحترمون الوقت تختلف عن تبيان نتاج المعّلم والمتعّلم غير المبالي بتق�صيم الوقت. 
�صنتبّين ذلك خلال ا�صتعرا�س البحث التجارب العينية المرافقة، اآملين اأن ي�صار اإلى تحقيق عّدة 
اأبحاث ُتعن���ى باأهمية احترام الوقت في التعّلم وفي جمي���ع الخت�صا�صات والمراحل (,xueirieM 
9991).
بو�صف���ي مدّربة للتربية الفني���ة، تلقيُت ات�صاًل من المدّر�صة �صح���ر، وقالت: «ما نتعّلمه معك 
ونت���دّرب علي���ه ل ي�صلح معنا ف���ي مدار�صن���ا»، قالتها بغ�صب فاأخ���ذُت عنوان مدر�صته���ا، وت�صّلحُت 
ب���الإرادة والعمل واأخذُت معي العّدة من غراٍء وكمٍّ م���ن الأع�صاب الياب�صة، نعنع، �صاي ناعم، قهوة، 
فليفلة، كمون، بهار.
ح�ص���رُت در�صًا في ال�صف ال�صابع الأ�صا�صي لل�صبي���ان، األقيُت عليهم التحية بوجود المعلمة، 
وقل���ُت لهم �صنعمل معًا. بجدية واحترام لهم، بداأُت ال�صرح على اللوح عن الزخرفة الإ�صلامية وعن 
اأهميته���ا وعلاقتها بالريا�صيات واأماكن وجودها في طرابل�س، وكي���ف زاوج وداخل الفنان المعمار 
الم�صلم المرّبعات، واأ�صبغها جمالية على الم�صاجد والمدار�س. كّلمُتهم عن تاريخ اأجدادهم العظيم 
بخم����س دقائق، ووّزعُت عليه���م اأوراقًا، وقلُت لنر�صم من وحي تداخ���ل المربعات لمدة ع�صر دقائق 
فق���ط زخرفة تبتكرونها اأنتم، فانكّبوا جميعًا على العمل و�صاد الهدوء. قالت المعّلمة: «ولماذا معي 
ت�صرح���ون وتمرحون بينما الآن ال���كل يعمل ول ي�صاغب؟»، �صّفقُت معلنًة انته���اء المدة، وعّلقُت لهم 
اأعماله���م واأثنيت على نتاجاته���م. ثم طلبُت منهم بعد اأن وّزعُت الغراء والم���واد الأولية اأن يبتكروا 
ف���ي الخم�س ع�صرة دقيقة التالية زخرفة ويلونوها بالغ���راء ونوع ع�صب من اختيارهم. وقف المدير 
والناظ���ر �صدقًا على الباب هام�صين كيف �صمت���وا؟ واأكملُت المهّمة، وقلُت لهم فلنعّلق اأعمالنا على 
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الل���وح اأي�صًا تح���ت الأعمال الأولى، ولن�صاهد معًا م���اذا اأبدعتم، ولنقّيم اأعمالن���ا، وماذا اكت�صبتم. 
وكتب���وا المكت�صب���ات التالية «زخرفة، مربع، ريا�صيات، تداخل وت���زاوج المربعات، عمل فني»، وهي 
مفردات اكت�صبوها خلال تقديم العمل. بدون مبالغة اأبدعوا ومرت ال�صاعة مثمرة ومنتجة وهادئة. 
وهن���ا تدخلت المدّر�صة اأي�صًا، و�صربت بيدها راأ�س اأحده���م، واأ�صمَعته كلمة نابية، فا�صتنتجت اأنها 
تعّنفه���م لفظيًا، لذل���ك ل يتجاوبون معها وي�صاغبون، مّما يدّلنا عل���ى اأن الخطاأ يبداأ عندنا نحن –
المدّر�صين- لذا من الواجب اأن نبداأ ب�صبط ت�صرفاتنا (راجع جدول رقم 6).
ر�صم بياني رقم (6):
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نشيط، متحّمس، يعمل بحرارة، منظم
هادئ، عواطفه ثابتة
يستثمر انفعال الطلاب ويستفيد منه
يشرح المعلومات، ويعيد شرحها
يقّيم استيعاب الطلاب
يعرض النشاط باهتمام، اجتماعي
يّطلع على نتاجات الطلاب ويحّللها
لا يخطئ أثناء سير النشاط
يدير الوقت بثقة ضمن المهمة المسموحة
يراعي مستوى الطلاب
يختار الأمثلة بشكل جيد
يستثمر ويستغل الملاحظات
يتعّلم مع ردات الفعل غير المتوقعة
يتولى الشرح بفعالية منظمة
يطلب تنفيذ الأنشطة باهتمام ومسؤولية
يستخدم المشاهدات والملاحظات بدقة
تصّرف غير مجٍد 
صلابة في التصرف 
متقاعس، يعمل ببرودة ولا مبالاة، مهمل
عصبي ومتقلب الشعور
يتحاشى رد فعل الطلاب
لا يهتم بإيصال المعلومة
لا يهتم بإيصال المعلومة
لا مباٍل، انطوائي
الطلابلا يهتم ولا يقّيم، يتجاهل نتاج
يرتكب أخطاء
لا يحسن إدارة الوقت
لا يتكيف مع مستوى الطلاب
اختياره للأمثلة غير موفق
لا يستفيد من الملاحظات
لابيستشيط غضبًا من ردات فعل الط
يستهتر بنتاج الطلاب
ُيكره الطلاب على تنفيذ النشاط
يسيء استخدام الملاحظة
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م���ن التجارب الأخرى زيارتي لمدر�صة ماري���ا، حيث قال المدير: «لقيلنا �صرفة بدها �صرطة 
لم���ا بتفوت على ال�صف لينطرو �صفها». �صعدُت اإليه���ا فوجدُتها هي في واٍد والطلاب في واٍد اآخر. 
وعندم���ا �صاألُته���ا ماذا تعّلمينه���م، اأجابت «يعملوا يلي بده���م اإياه ما بيجيبوا اأغرا ���س معهم» اإنهم 
اأطفال في ال�صاد�صة اأو ال�صابعة من العمر.
ا�صتاأذنُته���ا لنب���داأ بال�ص���رح، وطلب���ُت منهم ورق���ة دفتر ع���ادي، رويُت لهم ق�ص���ًة عن الطيور 
الجميل���ة والفرا�صات، وبداأنا بعمل تمارين حركية ت�صبه حركة الطيران. ثم ر�صمُت لهم عدة نماذج 
لع�صافي���ر طائرة في الف�صاء ولفرا�صات في ع�صر دقائق، ثم مح���وُت اللوح جيدًا، وطلبُت منهم اأن 
ير�صم���وا ب���اأي قلم معهم، ر�صا�س اأو حب���ر، ع�صافير وفرا�صات في مدة 02 دقيق���ة. عّلقنا الأعمال 
عل���ى اللوح، وبداأنا بلفظ كلمة ع�صفور وع�صافي���ر وكتابتها، واأي�صًا كتابة فرا�صة وفرا�صات. وهكذا 
اكت�صب���وا قراءة وكتابة 4 مفردات، واكت�صب���وا الأفعال الآتية: طار، ر�صم، عّلق. نّفذُت در�صًا تطبيقيًا 
للمعّلمة لتتدّرب على كيفية تذليل ال�صعوبات التي ت�صادفنا مع طلابنا بدون ياأ�س في مدار�صنا. 
الوحدة التعليمية 
هي عب���ارة عن ح�ص�س التدري�س بكفاي���ات تخدم المفاهيم التربوّي���ة والفنّية، وت�صتطيع اأن 
تب���داأ بح�ص���ة واحدة، وت�ص���ل بمجموعات اإلى 4 ح�ص ���س اإذا لزم الأمر، �ص���رط اأن نحترم الوقت 
ونق�ّصمه بفعالّية. 
ل���كل ح�صة مفه���وم تربوي، واآخر فني، يراع���ي مراحل النمو لدى المتعّل���م. ماذا عن ت�صمية 
الحلق���ة؟ م���ن المهم ج���دًا اأن ن�صّمي الحلق���ة، ونعرف ما ال���ذي ي�صتطيع المتعل���م اكت�صابه في هذه 
المرحل���ة. فت�صمية ال�ص���ف داخل الوحدة التعليمية تمّكن المعّلم م���ن معرفة المفاهيم وتحديدها. 
اأم���ا عدد الح�ص ���س اللازمة لتنفيذ الوحدة، فم���ن الم�صتح�صن األَّ يتعدى ث���لاث ح�ص�س اأو اأربعًا 
للمفهوم الواحد. لأجل ذلك، علينا اأن نحّدد الأهداف التربوّية والفنّية للوحدة، ونتحّقق من مراحل 
التنفيذ الفعلي.
والمطل���وب من المعّلم اأن يحّدد م�صبقًا الم���كان المخ�صّ �س للعمل (�صف، محترف، متحف، 
ملع���ب، معر ���س هواء طلق)، به���دف م�صاعدة المتعّلم، م���ع مراعاة خ�صو�صّي���ة كل حلقة، بح�صب 
المفاهيم والأهداف المطلوبة.
رحلة في قلب الممار�شة التعليمية 
كل عملي���ة تربوية تبداأ بالتاأمل بالممار�صة؛ لذا فلنبع���د المعلمين عن الروتين الذي يقّلل من 
م���دى ن�صاطهم ويكب���ح اإبداعاتهم، ولنجّنبه���م المحاولت الت���ي ل تنتهي. عليه���م اأن يتعّلموا كيف 
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ياأخذون القرارات العقلانية التي ت�صمح للمتعّلمين باإعطاء اأف�صل ما لديهم، جاعلين هدفهم الأهم 
النج���اح ف���ي كل �صيء. والمعلم القادر ي�صتطيع تحليل الحالة الت���ي ترت�صم فيها اأفعاله وتقييم مدى 
ملاءمة اختياراته. لهذه الأ�صباب، يعتقد �صايفل�صون noslevahS اأنه على المعّلم «اأن يتدّرب ب�صكل 
منهج���ي، ويتعّلم كيف يحّدد نتائج ت�صّرفاته ويقّيم فائ���دة مختلف الحتمالت ال�صلوكية». ولكن اأن 
تدف���ع المعلمين اإلى التفكير بممار�صتهم هو اأي�ص���ًا اأن تعطيهم الأدوات التي تمّكنهم من فعل ذلك، 
اأدوات ت�صمح باإيجاد اإ�صتراتيجيات تعليمية حقيقية وت�صاهم في الحترافية الف�صلى.
م���ن ناحية اأخرى، «الطبيعة اأعطتنا اأذنين ول�صانًا واحدًا لكي ن�صتطيع اأن ن�صغي اأكثر ونتكلم 
اأق���ل». كل �ص���يء مقول في هذه الجمل���ة الب�صيطة، يجب اأن يعرف المعّلم كي���ف «يعطي اأذنه»، بهذه 
الأذن المنتبه���ة تظهر رغب���ة الوجود في الأحداث. عل���ى المعّلم ممار�صة اختب���ار م�صتمر للاأنماط 
القائم���ة والرا�صخة في التربية الفنية عبر ت�صخي ���س ذاتي، وال�صعي اإلى تطوير الكفاءة ال�صخ�صية 
لإيجاد حلول للم�صكلات.
ل �ص���كَّ اأّن احترام الوق���ت ي�صاهم في خلق نمط تعّلم فّعال ي�صهل المفاهيم النظرية الكافية، 
م���ن خلال دمج هذه المفاهيم ف���ي الممار�صة داخل ال�صف الدرا�صي، وتق�صي���م الوقت الجيد عند 
المتعّلمي���ن ب�صكل يدفعهم للم�صاركة في ت�صميم تجاربه���م التعليمية بم�صوؤولية، فيثّمنون اأفكارهم، 
ويفّجرون م�صاعرهم، ويعّبرون عن اآرائهم لأنهم يحظون بفر�صة للتحليل والت�صخي�س الذاتي. اإذًا، 
عب���ر ا�صتثمار الوقت، ن�صتطيع اإعطاء وا�صتلام معلومات التغذية الراجعة، والم�صاركة النا�صطة في 
مهام التعّلم (باربارا لريفي، 6002).
وبع���د تبيان اأهمية توزي���ع الوقت داخل الح�صة الواحدة، وا�صتعرا ���س الر�صمين رقم 1 ورقم 
2، وعر ���س «جدول» الملاحظ���ة داخل ال�صف (جدول رقم 6)، ل بدَّ من عر�س وتبيان معيار تطور 
التربي���ة الفني���ة في لبنان، حي���ث يمّكننا الجدول رق���م 7 المرفق من تعزيز مفه���وم الوقت واإدراك 
اأهمية توزيعه داخل الح�صة من اأجل تعليم اأكثر فعالية.
م���ن اأهم ت�صرفات المعّل���م اأن يعرف كيفي���ة اإدارة ال�صف والتوا�صل داخ���ل ال�صف، ويحّفز 
ويتق���ن لغة الحوار، ويعطي اأهمية للتوا�صل ال�صفهي، ويع���رف كيف ي�صّد وي�صترعي انتباه م�صتمعيه، 
وي�صتطي���ع اإدارة المتوقع م���ن المتعلمين، مما يوؤدي اإلى تفاعل بين المعّل���م والطالب. كما اأنه حري 
بالمعّل���م اأن يك���ون مبادرًا، وي�صعى اإلى البحث والتحقق من الأخط���اء عبر ال�صتماع اإلى الآخر، واأن 
يبتع���د ع���ن ال�صلبية والعدوانية، ويكون كثي���ر الحركة، فيتنقل من مكان اإلى اآخ���ر على هواه (راجع 
الجدول رقم 8).
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1. تح�صير در�س نموذجي يراعي احترام الوقت واإدارته
المفهوم: ال�شكل
الأهداف التربوية: التعرُّ ف اإلى الفنان ماتي�س وبع�س اأعماله التي تهتم بال�صكل.
الأهداف الفنية: التعّرف اإلى اأهمية الت�صاد اللغوي وال�صكل في تاأليف العمل الفني.
• فر�س  اأعمال الفنان ماتي�س: 5 دقائق.
• حوار بين المعّلم والمتعّلم عن: ماذا نرى/ المعّلم يوحي باأهمية الهتمام بال�صكل، وي�صّمي 
المتعّلم الأ�صكال الموجودة في العمل الفني لماتي�س: 01 دقائق.
• يب���داأ الط���لاب بالعمل المطل���وب الذي يتلاءم مع مفه���وم ال�صكل، وي�صع���ون اإلى تحقيق 
الأهداف التربوية والفنية: 52 دقيقة.
• يوّجه المعلم الطلاب لإكمال الأعمال ويحثهم على تعبئة الم�صاحة كاملة: 5 دقائق.
• كتابة  الطلاب  على  اأعمالهم،  وجمع  الأعمال:  5  دقائق.
• الم�صاركة بين الطلاب والمعلم في تعليق جميع الأعمال (معر�س ال�صف): 01 دقائق.
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جدول رقم (7):
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ملاحظة: ال�صلم الأعلى بالتقدير هو العدد «4».
المفهوم: ال�شكل والأ�شداد اللونية اأبي�ص اأ�شود
الأهداف: التعرف اإلى الفنان ماتي�س.
تحديد الأ�صكال.
الت�صاد اللوني.
الم�صتندات: كرتون اأبي�س - اأ�صود، غراء.
طريقة التنفيذ: فردية.
الملاءمة مع المنهج (تنفيذ المطلوب حول مفهومي الخط وال�صكل).
المرجع الفني: هنري ماتي�س.
الحوار مع المتعّلم بعد اأن تعّرف اإلى اأعمال ماتي�س: فلنحاول اأن ن�صنع اأ�صكاًل من ق�صا�صات 
الكرتون الأبي�س.
ا�صتنت���اج: جميع الطلاب اأنتجوا اأعماًل مهمة في الح�صة الواحدة بالمدة الزمنية المطلوبة. 
عمل المتعّلمون بجدية، ففّكروا و�صّمموا �صمن الح�صة الواحدة.
جاءت منتجات الطلاب على قدر كبير من الأهمية من ناحية تنفيذ المعطى. فالمعّلم الجيد 
ي�صعى اإلى تحقيق المفاهيم بالأهداف بجدية ومع مراعاة الوقت �صمن الح�صة المحددة.
2. احتراف التعليم
ل بّد للمعّلم من احتراف المحتوى واحترامه، في�صعى اإلى تطبيقه بجدية وبتجّدد، ويعمل على 
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تطوير ذاته، وتطوير قدراته، عبر البحث عن الطرق والكتب التربوية الجديدة، والم�صاهمة الفعالة 
م���ن قبله في الم�صابقات والمعار ���س المدر�صية المحلية، والمعار�س على �صعيد المحافظة، و�صوًل 
اإلى الم�صاركة في المعر�س الوطني العام.
اإّن اإدارة ال�ص���ف بالن�صب���ة للمعّل���م هي اإدارة الوق���ت داخله بعملية تربوي���ة ت�صعى اإلى تحقيق 
التنظي���م و�صيادته داخ���ل الغرف ال�صفي���ة والمحترفات بكف���اءة وفاعلية، ويك���ون ذلك عن طريق 
ممار�ص���ة المعّل���م لبع�س الأعمال والن�صاطات التي ت�صاهم في ذلك، بم���ا يوّفر بيئة تعليمية منا�صبة 
تتما�ص���ى مع الأه���داف التعليمي���ة. اإّن اإدارة الوق���ت داخل ال�صف تت���رك اأثرًا اإيجابي���ًا وا�صحًا في 
�صل���وك المتعلمين وفي �صخ�صيته���م وحياتهم. فالعوامل المهمة في الحت���راف هي تحقيق النظام 
والن�صب���اط والهتم���ام ببيئة ال�صف العامة، من حيث توفير النظاف���ة والإ�صاءة والتهوية والتدفئة 
والعتن���اء بطريقة جلو ���س التلاميذ ب�صكل يمّكنهم جميع���ًا من اأن يروا ما يفعل���ه المعّلم، وي�صمعوا 
م���ا يقول���ه، ويمّكن المعّلم من التحّرك بينه���م ب�صهولة. المعّلم المحت���رف يراعي عدد الطلاب في 
ال�ص���ف، ويطل���ب م�صارك���ة واإ�صه���ام اأولياء الأم���ور في حل م�ص���كلات الطلاب، كما اأن���ه يتعاون مع 
المدّرب والمفت�س والمن�ّصق في حل م�صكلات بع�س الطلاب لي�صار اإلى تقديره واحترامه.
عندما يقع التلميذ في خطاأ ما معرفي اأو �صلوكي، ياأتي موقف المعلم الواعي والمتقّبل ب�صدر 
وا�صع لأخطاء التلاميذ، لي�صتوعبها ويعالجها بحنكة ودراية بعد اأن يعرف اأ�صبابها ودوافعها، ويتخذ 
منها موقفًا ناقدًا متعقًلا ومتفهمًا دون اأن يت�صبب باأي اإحراج للتلميذ. 
النتائج والتو�شيات
تعّرفن���ا من خلال البحث اإل���ى اأهمية ا�صتثمار الوقت في التعلي���م، وكيفية تفعيل هذا الوقت. 
وبّيّن���ا كيفية اإ�صباع حاجات الطلاب من خلال الأن�صط���ة المتتالية التي تدّرب الطلاب على اإتقانها 
بمختل���ف المراحل لإعداده���م اإعدادًا مميزًا نتمناه لمدى الحي���اة (03 .p ,5991 ,icideM) عبر 
احترام الوقت داخل الح�ص�س التعليمية. 
حي���ن يت���دّرب المتعّلم، ويعتاد على احت���رام الوقت داخل ال�صف عبر الأن�صط���ة الفنّية، يثّمن 
عمله والمادة التعليمّية، ويتدّرب على التعاون والتفاعل مع الرفاق. ف�صًلا عن ذلك، اأظهرنا اأهمية 
دور المعّل���م في تدريب الط���لاب في جميع المراحل على التعّلم الذات���ي المنتج وعلى تنفيذه �صمن 
الوقت المعين، وقّيمنا مقدرتهم على اكت�صاب المعارف، و�صّددنا على تذليل الفروقات وال�صعوبات، 
فالتوا�ص���ل ال�صفهي والكتابي حقق قامو�س مفردات تربوي���ة فنية لدى المتعلمين. بّين البحث اأي�صًا 
اأهمي���ة معرف���ة خ�صائ�س نم���و المتعّلم، واأظه���ر دور المعّلم الري���ادي في تن�صي���ط وتحفيز التربية 
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المرج���وة عب���ر الكفايات والأن�صطة �صمن وقت محّدد. ولفتنا اإلى مهم���ات المعّلم القا�صية بتحويل 
المفاهيم اإلى معطيات عملية.
خلا�ص���ة الق���ول: عرفنا اأن وق���ت المتعّلم في المدر�ص���ة هو وقت ممار�ص���ة الأن�صطة، وتطبيق 
المفاهي���م بتوا�صل �صفهي وكتابي لتنمية قدراته. وبّينَّ ا اأهمية التح�صيل المعرفي عبر اإدارة الوقت 
بحرفي���ة داخل الح�ص�س، ور�صدنا تط���ّور اأداء المتعّلم من خلال درو ���س التربية الفنية. وعر�صنا 
فعالية الخطط والتح�صيرات اللازمة للنجاح في احترام الوقت بالن�صبة للطلاب و�صوًل للموؤ�ص�صات 
التعليمّي���ة والمجتم���ع، كما ر�صدنا تط���ّور التوا�صل ال�صفهي والكتابي داخل ح�ص ���س التربية الفنّية 
بتثمير جيد للوقت. و�صعينا اإلى تبيان الق�صور في عدم احترام الوقت في مجتمعاتنا، والحل بالعمل 
والإنتاج �صمن الوقت المحدد، وت�صليط ال�صوء على �صرورة الم�صاهمة في اإعداد المعّلمين، وتعزيز 
تعّرفهم اإلى اأهمية التربية الفنية.
اإن احت���رام الوق���ت وتوزيعه الجي���د �صمن ح�ص���ة التربية الفني���ة يطّور الكفاي���ات الب�صرية 
والمعرفي���ة والتقنية. وق���د اأّكد البحث على اأن ال�ص���ق التقييمي في اإدارة الوقت ف���ي درو�س التربية 
الفني���ة هو عام���ل اإيجابي وفعَّ ال لجهة اللتزام واحترام الوقت من قب���ل المتعّلم، وموؤثر في الإبداع 
واكت�ص���اب المع���ارف من جهة، وف���ي التوا�صل ب�صكل فع���ال ومنتج في مختلف المج���الت والأن�صطة 
الخا�ص���ة والعامة التي ي�صارك فيها المتعّلم من جه���ة اأخرى باإ�صراف معّلم قادر ومتمّكن من اإدارة 
الوقت بحرفية.
اأخي���رًا تاأكدنا اأنه عبر ا�صتثمار الوقت بجدي���ة واإنتاجية، يتمّكن المتعّلم من العتزاز بنف�صه، 
وي���زداد ثقة ومو�صوعي���ة، وي�صبح اإن�صانًا معدًا للحي���اة. واأظهر البح���ث اأن اإدارة الوقت في درو�س 
التربي���ة الفني���ة من ِقَبل معّلم يمتلك الكفايات التعليمية والق���درات، قد انعك�س اإيجابيًا على تطوير 
وتدري�س مادة التربية الفنية في المراحل الأ�صا�صية الثلاث من التعليم.
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